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. AfhamCuiilJ.all, penelitia.n ini telah ranpu-ng lial-aupun
memerlukan waktu yanE cukup 1a.raa-
?ada ur.ru;m1ra responden atar informen' kurariS ata.x bi''i-"
kan tidak nengetahui bz^hwa prile-k'r atau apa yang nereka l-a-
kukan dalam lrpacara kematian itu ada daliJ-nya atau tidak
baik a-i- Quran, al ilacits atau pendapat rrl-araa ilalar kitab
kitab Fikin.
Ie:rgan d e rn il; !,.-c p:neliri d,r- satapir-g nengungkapkan -oe-
lak sanaan rlpae.rra lienatiarr, juga ncneliti .ieteratur apahah
yang r1i.1ak s a:1ak a--r ;ne:rer.i i tu aC.a ial-i1nya atou tidak, nar,lun
yan5 suiah ilikltai:l:i u:'.:u.n jelas a"da Cali].nya tidak iiiungkap
kerr lagi cial a:-.-r peleli t j.en j.iri.
I'ienbe*ca ria,i :'cn=li--ti l-:teratu:.' yang iinelksud ili ataslah
yang cukup nen1'j-ta -,{iak't r. daJ-an peneiitian ini.
Iisadari ball,r:. 1apo..':;r.:1 peneli-tian in: rnesi h mengandung
beberapa kelcr.aharL ,la.r, ireberapa- perrna sa.laha:: ;'a.rtg belum ter*
nngkspkan, iti:':.::;'a- ad: Zc-:-::.r j *tar:r d.ari lenelitian j.ni.
Penghargara-n de"'rr ueapa:r terina. kasi-h, disampailan kepa-
da Gubc:::,:r.l= -:li:i '!r{. I iir"linan-;ar: iio-e.tal. :-upa-Li If)II tk.II
Hul.r Sunt(a.' l:nge-,'r can Canat Earabai dar s.r.ta.ng elai Selitt:-n
;irang tel i*., ,i:enberixan rel:onenclasi, lerrpe :l(enalkan rvi'l ayahnya
r1i.j aCikar ioliasi ciai ar,r penelitian il-i.
Iemilij-3.n pir! a cicanpiij-li?.n pengLar6aan deil ucapar terira
]<asii1 para. respcnrle*, lrforiaan dan -iokoh-tokohr. mesyare.kat ii-
i:ua keca-natan tersebLrt seir:.rgga penelitian herj,alar 1t-"n cer da.:a
d:Lpat di -:-apork3n srbagai.r,ltana adalya ini. Kelatla Konsrrltao ka-
ni uc: . . - -.." -.1 1,::ina l1g,.gih fanti telah nemberikan arahan-arah
a]1 .i-?,jr']E 'oe::La,rga dizlan peiaksanaarr peneli-tian ini.
Senoga ii-11eir r"ka;i irenbe:illan ganjarar atas iasa-iasa ter-
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2. Monoeraf i Lokasr. ?cn':.Litian
B.Hasil Pcnelitian
1.HaJi Pertama (ernat ian
Z.Hari ke(lua sampai denge.n, I{:,uL ?ertamo ."'''''
-, ABSTRAKSI
Dalam upacara. kenatian di Kabupaten EuLu Sungai fcngab
--di f,.ecamatan Bare.bai d.an Kecamatan Batang ilai Selatan--
menarik untuk dit.eliti, mengingat masyarakat yang melaksana-
kan upacara itu pe.da unurlnya adalab penganut agarra Islam yang
reLatif tarat menjalankan agananya, nanun prilaku kesebarian-
nya mereka suka mencampur adat yang suCah turun tenurun dengan
tatacara Srang harus d i&,ak sanak an menurut Hukum Is1am.
Penelitian ini mengungkapkan tentang pelaksanaan upac3.ra
kematian, mul-ai hari pertama kenatial sampai dengan haul per-
tama dan juga hal-b.a1 lain yang berkaitan den6an upacara ter-
sebut. Selanjutnyadapat diketatrui" apa-apa yang Calam upacara
itu yang berasal oaxi a j 6ran agena a.tau yarrg berasal dari a-
dat atau lainrtya. Dengan demikian dapat pula diketahui nana
yang bertentargan, sejalan atau sesuai dengan ketentuan-keten-
tuan Hukum Islam.
Penelit.ian ini mengambil Lokasi pad,a dua keeamatan :
Ke camatan Barabai dan f,ecamatan riatang slai Selatan dengan
mempertimbangkan keberagaman penduduknya antara masyarakat
desa dan kota. Setiap kec:.matan diambil tiga desa Can setiap
desa lima orang responden, hingga seluruhnya J0 orang respon-
den. Kepada mereka dil-akukan wawArreara mendalan, sesuai dengaa
tingkat dan peranan mereka terb;rd ap subyek yang dia.jukan. Ci
sanping itu ilformagi data diperoleh pula dari iafornar dan do-
kunen hlstoris.











l.masLh kuatnya percampuran antara adat kebiasaan yang tu-
run tenurundengan tata cara Bukun lslarn dalan pelaksana-
an Upacaria Kematiarq terut?me urasyarakat pedesaa^n. Dan
memang ada beberapa tatacara [pacara kematian yang sudah
mulai nemudar bahkan tldak ouneul 1a61, terutana pada oa-
syarakat po$<otaan
Z.Tata atu:eau Hukum Isla^m tetap nendomilaei dalam upacara
tersebut, nanun. karena tata aturan adat juga sukar dltirrg-
galkan sehingga percaopuran antare ked.uarya kulang disa-
dari.
Penelltian 1ni beluu tuntas dal.am iartian eenpur:ra, ter
utana dari segi tinjauan: analisis nengenai prinslp-prinelp
akidah dan syaxi tah. Deni.kian jugar kualitas hadits' dan, pe-
nafsirannlra yang banyak nenopang prilaku masyara}(at dalaB
upacara kematian tersebut.
Diharapkan hasil penelitLan lni berguaa sebagai bahan
informasi bagi sereua pihak, para peneliti clan raasyan'akat







Setiap suku yang tersebar diberbagai d-er*l: tanah air
nenpunyai adat istiadat yang sel.-1,r clibina dan diker,-i,-'angkan
oleh nasyarakat. ndat merupak:n ci:. r.ir:'i dari nasyarakat itu
dan nerupakan ilul3. sub kultur dari b.-,i.,n.:ka ragarri kebudayaa:a
Indonesia.
Deuikian pula masyarakat srr$-r b,an j:Lr yang b errn:klm di
l(abupaten i{ulu Sr.xrgai Terrgah, mempr.ryai :.iciat j-ang turun tenru-
n!.r yan& selalu di jwt.1tx1g tinggi oleh nasyarak=t pendukr.mgnya.
Ha1 lni oisalnya terl:.ir.at pada upacara kernati ar .
Yang dimaksud cien€an upacara k ernatian ialah suatu
rangkaian titdakan atau perbuatan y.:lg terik.t i(epada aturan-
a*iur'an tertmtu nenrr:'ut ad;t ;tau i,gare. pad.: lretika seseoralts
telah meninggai dunia . Daian upaci:ra ters ebut rn-i-sal-nya ada
upaeara menyahari. atau turun tanah, dua irari, tiga lrari, tu;uh
hari, dua puluh fima hari, erpat puJ.lrii nari, seratus .lEri,
dan haulan setiap tahur ten:s mer.Lerus. pada hari -hari ltu pu-
Ia 4ladakan s-;ian*saJiarr tertentr-r sepertt kue surabi, aFarr
nasi balanak, membakar dupa, dan sebngainJia, diiringi pula
dglgan bacaan-bacaan tertertu stau doa.doa, y;n!. i,:. i:aksudkirn
agar roil sim:ryit nemperoleh k e].apangt',3 dan k eempunan oari




I,{asy3rakat yang ioeLaki anakan upacara itu pada unumya
adalah peng:nut Islaro yang fanatik, narnun pada praktek sehari-
h:iri oere,;ir suka mencarll-rr:r adat yang sudah tr:run tem:r".::: itt:
dengan tata cara yang harus dilaksanakan nslurut hukuro lslan.
Dalan hukum Isfam l,.euajiban utama (wajib kifayah) bila
seseoran6 meninggal drrni;. ai.ria}] rnemandik 3n, lnengapanny:r, '.i rn*
slralitkannya, d.n teraklu.:' rer:6tlLurkannya. i:.lslwsu]- kenudian
ks!'r:,Jiban kewajiban lain yarrp-, ada hubr:nganofa -*-.r. dengan ke -
m<ati:n s eperti- loenyelesaj.kan utang-piutangnya k cp. i.l, ses -IIEI
manusi a. nar{)url kqada lJ.1ah, dan juga melaksanaitan 'e/-siat-'riasi
at yang berkenaan deogan harta atarpun bukan harta. 4iapun
yang se].iLin dari itu s ernua hanyalah nen$a.kan tamt',:h..::.
Dalan tata cara yang bersifat tanbalnn, selein ha1- ha].
yang dii{aJibkan d.i atf,s, nrikuErya ada}ah sr:rurat atau boleh di-
k erjakan jika hal itu b erdas;ir kepada contoh ying pernah dibe-
rikan oleh Nabi. atau berdasar pematramr-rr dalil yang b enar dari
sumber hd(um Islam yang ada.
DriirB p eny e]. crggaraan J errazali seldu t.er jac.- ! trc.Iilpur-
an an-t.:r'.- tata cara yang harus dilaksanak:rr rienurut ii'irum Is -
l-am deng.in tata cara adat;kebiasaan masyarakat, mi salnya pada
h-ri pertan: (menyahiri ) sambil neriur6gu memandikan maylt seba
gi.:n hadirin terut.rer..i ibu.'-ibu nembuat anyJmen d:Lri daun pi -
sani .lt;u dai:n lielapa dan nerobuat nurrC r ranpai, dan nenbakar









Bi].a Seriizah selesai d:-shalatkan Can dib.:wa u:tuh Cik-u-
burken, malc.: keluarga dekat terutama anak*anak orang yamg ne-.
ni.ng6*1 dwri:, itu supeya berjal"r L'lelj-ntasi di bawah tenduerr
mayit tersebut. Demiki.n pula peralatan nancil mayit seperti
gayung d.:n sebagai.nya diberik:r1 kepada orarlg yang meminpin
uprcara p emandi,-a: tersebut. ljemj-k j. an puJ.a tikar yang di.o.,.-I.:ai
p.id- upacar; talqin dan sebdgainya di-kubwan diberj}:n kepada
yang u: enl r'1., j-n upaaarE talqin r-ayit clikuburan j.tu.
l-}:.i.rm sejaralrrya, adat kebias:ran masyarakat mengenai
upacara seperti itu sudJi fama ada sebelua Islam menjadi anut-
an mereka. Letelah- lslam data.ng menjad: anutan mereka terja-
dilah p erobauran atau akul-tr:rasi antara agama dan adat, irqlau
put kemungkin--n pad.a adat dalan upacara itu ada h;l-hi.t y:1ng
tidak sesuai dengan pold:-rngeu: t-rukurr Isl.rm.
Pada b eb er.rpa daerah penerapan tata cara upac:ra itu
s ehari -hari antara satu d;:erah d engr:n d:erah 1.:ir,reya tid:l< se-
lalu sama. Deldkian pula persepsi mereka terhadap upacara ter
s ebut k.rdang-kad=ng berbed:r. J,erbed:an panoangin nelahirk:l
1:erbedaan oalan prr&tek, at-ru sebaliknya. Ikut pu]-a men entukan
perbedaan ini adaiah ;)engaruii lingk.i.rgan dan juga barangkali
pendidLk.:$.
Iqemperhatikan uraian dl atas, mi'Jra d:langgap perlu adanya
peneli-tian wrtuk mengetahui apa dan m:rl. saja hal-.hitI dalam
upacara itu yamg berast dari agi:mr. d:n mana pu1a ytrng berasal







dapat diJ<etahui. hal-ha l yang bertentangar atau seialan dengan
ketenhran-keten'tuan Hukun Is}a,c.
Penelitian serupa pernah sebelumnya dilakukan oleh Drs
Muhanmad Hasyi-ra tentang Adat Penyelenggaxann Kematian pada
I{asyarakat Bakurryai Kabupaten Batito KraJ-a yang mencoba men -
diskripsikan sistem kepercayaan dan norma-norma yang Deualnai
dalan penyelenggaraan kematian.
Perbedaar dengan itu, maka penelitian ini menitikberat-
kan pada Upacara Kematian dl daera-b. Kabupaten l{u1u Sungai Ie -
ngah dan mencoba me li-bat rangkaian upacErra kenatian itu daxi
aspek llukurn Islam, yakni hal-bal yan6 sesuai atau tidak sesuai
dengan, ketentua.n Hukun Islam.
B. fujuan ?enelitian
Itlemperhatikan uraian di atas, naka tujuan penelitian
ini ada]-ah :
. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelal<sa^naari
[pacara kematia:r yang d ilaksanakan mulai dari hari perta^ua
eanpai dengan haul pertana dan bal-ha]. apa eaja dalam upacara







Dengan memterhat ikan tujuan penelitian tersebut di atas
naka pelxaasalabannya dapat dirumuskar.r sebagai beri-kut :
't.BagaiIoana pelaksanaan upacara kematian itu dari hari pertana
danr s6terusnya sampai dengan haul pertama.
2.Siapa saja yang terlibat daLar nelaksanal<an upacara tersebut.
1. Perlengkapan apa saja dan hidangan,/saj ian apa pula yang harus
di se dia](an.
4.Doa dan atau bacaan apa saj,a yang..dibaca pada waktu upacara
tersebut.
5.Siapa saja yang diundang dalam upacara tersebut.
6, Bagaimanapandangan hukurn Islam, terutama nenurut kitab-kitab
Fikih Syafi riyah yang sebahagian besar dianut oleh masyarakat.
D.f,egunaan Penelitian
I{asi1. penelitian inJ. diharapkan berguna sebagai ta.nbahan
informasi bagi peneliti tentang upavara kenatian atau persen-











trokasi penelitlan ini di Kabupeten liulu Sungai Tengalr,
hal ini berdasarkan pertimbangan, ba-hwa daerah itu secara tehrris
dalam pelaksaraan upacara kematian relatif cukup bervari-asi.
B. ?opulasi- dan Sampel
Populasi penelitian ini ialah ahli waris atal.l orang-orang
yang melaksanakan upacara kematian , Besarnya populasi peneli -
tian ini tidak dapat diketahui atau ditetapkan, hal ini disebab
kar I
1.belum pe?n2 h dicatat. atau Kantor Urusan Agame setempat belura
pernah menerima laporan tentang anggota uesyarakat yang me -
laksanakan upacara kematia-n.
2.Penelitiaa sejenis irii belun pernah dilaksanal<an di Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.
Berhubung ketiadaan informasi berapa junlah populasi ter-
sebut, maka ditetapkan dua kecamata.n dari delapan kecamatan
yarg ada di Kabupaten Hulu Sungai 1engah sebagai sanpel, li,aitu
Keeanatan Barabai dan, Kecamatan Batang Alai Selataa.
Kecamatan Barabai- terleta$ di pusat kota/ ibu kota kabu-
paten, sedangkan Kecamatar Ba tang Alai Selatan terletak pada
paling ujung, diantara penduduknya masih banyal< terdapat orarg
orang dayak. ': ..r
Setiap kecaraatao dipiJ.i.b' tiga desa da^n setiap desa dipi-
li'h pu,J-a lime orang, sal.ah- satu di antaranya menjadi informan,








C.Subjek dan Objek ?eneliti-an
Yang nenjadi subjek dalan penelitian ini atialah para ahl-i
warj-s y'ang melaksanakan upacalia kematian at.au orang yang terli-
bat langsuag dalam peldtsaraan upacara kematian tersebut, se -
dangkari objek dari penelitian ini ialah pelaksanaan dan tata -
caranya Epacara kematian itu.
D.Data dan Sumber Data
Melalui obsevasi atau wawancara nendalan dengar respon -
den atau informan, diperoleh informasi tentalg pengalamal'r parr-
dallgarl dan keinginan dari orarg yang melaksanakan upacara kema-
tia.a atau tanggapal masyarakat. tentang upacaxa kematian terse -
but. Di sampixg itu dokumenter dan lr.istorispun menjadi bahan
laporan penelitian pu1a.
Adapun sumber data d.alan penelitian ini ialah :
1.Abl-i waris atau anggota rBasyarakat yang nelak sanakan upacara
kenatian tersebut.
2.Tokob masyarakat atau uLana atau pejabat pemerintahar yarig
nengetalrui seluk beluk upacara kelnatiani.
Peneiitian ini dilaksanakan ofeh sebuah tean yang terdiri
d.ari seorang peli:rdung, dua orang konsultan, aeorang ketua se-














A. Selintas Daerah-iEerah Peneliti;.:l
1. Geografis
ihbupaten l iulu ;rmgai Telig:-.h adalah salaii satu i{aL'upa1rcn
di antara l(ab',4x.t en, iioti]madia y;'::g- berada di kawasrr !(alimantsn
sielatan .
Letak l.,ebup]ten ilulu SulGai Tengah dilihat cari segi per
bata.s:ln:ra acialab s ebaS-.i ceril:ut :
ii . uebelab ijkra berbatasan dengan ii;br.rp;ten Hu].u SwlE"- j- Utari'='.
b. Sebelah Selatan berbat,,san denga:n r\abup.--t en lnr1u tuag 'i Se -
c . Sebel:Lr Timur berbat"isan dengii Iiabup .'.ten 
. 
Kota Ea.no
d . sebel."ir Iiar.:t berbat;san d*rgan Kabup.-ten iiuJ-u :i:ngaj. Utara .
Luas i,abutriaten ,'iu.].u Sungaj- '-['enEa]-r 1 .427 lgr2, terdirj- d;r-
ri delapan liec;.ma';.:n, yai-tu ;
-r. l\ec.:riEtiin Elrabai dengan ibu llo-t.rnya jar.:.b,:i .
b . Iiecamat..jn tiatu Ben--i,{-a d*rgan ibu i;otanya Fa5:t.
c. Kecaidr*tan Panaiar^Jan iieng.'n ibu kotanya Fandauan.
d. iaecanatan Be.tang r..lai Selatan C engi..n ibu k otuny- Birayang.
e. iiecait:"'Lan itatang ::-l-ai ut*ra dei5are ibu i<ot."rny:, Ih:ng.
f . Iiec..i.r.]t;n tabu.rr rrl-s Itara dragan ibu kr tarya Kaaararrgas.
g. Keciroirt.rn Labuan lfueis Selat!.n de118an ibu ii ct.:nytl P-ntai Hsm-
b-!r:ing .










lokasi penelitian terdiri dari dua kecamatan, yai-tu :
Kecanatan Sarabai dan (ecamatan Bat ang Alai Selata[.
a. Kecaraatan Barabai 
". 
ihl.-koianya Barabai dan juga:.re-
ibu kota Kabupaten ]iuh Sungai lengah, terdiri dari JO desa
dengan penduduknya se banyak 40.919 jiwa.
Ke camatan in-i berbatasan :
l)sebelah utara bertratasan rlengal Kecamatan Batang Alai Uta-
ra daJr KeeamataJtr;?alIdalua,n.r.
2)sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatao llaruyan
7) sebelah barat berbatasan dengan Kecannatan Pandawan
4)sebel-ah Timur berbatasan dengan Kecamatan Satar.g Al-ai Se-
l-atan dan Kecanatan Batu Benav/a.
b. Kecarnatan Batang AIai Selatan ibu kotanya Sirayang,
terdiri dari 85 desa dengan penduduknya sebanyak 27 "272 j.iwa.
Ke eanata, ini berbatasan :
1)sebelah utara dengan. Kecamataa Batarg A.l-ai Ut€ra
2)sebelah Selatan. dengan Ke camatan Batr Senat a
l)sebelah Timur dengar Ea bupaten I(ota Baru.
4)sebelah Barat dengan l(ecamatan Barabai
Mografi lainnya yaitu agarna, ternpat ibadah, pendi-








MONOGNASI I(ECAIII,ATA1{ BAF-A,BAI DAN 5A.#1iG AIAI SELATA}I
(*)































































































f . ST,T? Swasta Is1am
g. SI,[P Umun':i srra.sta)
h. M. Ts " N eget:ii. SF1IA lTegerij. Sl,ilTA Ke j uruan fiegeri
k. Sl'itl\. Swasta Uxoun
1. SPITA Swasta Kej uruart
N.IVIAN
a.FIAS
Pekerj aan/ iiata Pencahar^an
a. Pe t ani




























































caroatanData l.lonograii f ec.Barabai "i990 i.tl i\ionografj- K











Sasaran penelit:-an ini ialah sejak seseorang dinyatakan
rnen'i nggal dunia r baik sec:ra meCis ataupun berdasa:'k:n penga
larnan. Apa yang har:us dj.laksanakan Can upacara apa pula yanE
harus dllaksanekan Cari hari pertana kema tia il hingga haul per-
tana ( satu tahun) . )ari harl pertar'ra ker.ra ti.a nnya sampai d.engan
hau]. pert:mar f.erdapai, d;:lapan ha r:1 yang menerlukan upacara
yaitu.: bu:rrn tanah, rnenyahari, mendua hari, uenlga hari.; uei-,:i
tung hari, menyala'.'i, ineempa r', puluh ha ri dan inenyaratus.
1. Hari Per latra
Setelah seseorang d.inya t-akan meninggal dunia, nraka ha1
lu1 yang harus d.i]-aiisanaka nfdiadaka n adalah sebagal berilart r
a)l"Iayit diternpatkan dalan suatu ruangan tertentu atau-
b)Menbetulkan posisi me;'it, sepei'ti letak kakir menutup"
. .- " j','rrulut.yang terrgarr&r -, nemeJdllkan. na tanya e ner6pi.kqn -
anggota tubuh lainnya I dan nengEiqmk6n tangannya, se-
hlngga si.raayi. t Laksana orang yang sedang shala t dalam
keadaan telentang d.engan poslsi. ka ki ke arah kibla L.
c)Mernbakar serbuk gaharu, tapi- bukan menyan, sebqb fieffi-
bakar menyan menurut kepereayaan mereka adalah inen gun
dang lblis sedangkan nembakar gaha ru atau dupa diper-









dg t'4ayit harus ditungSr:, sekaii-pun l-ri-rus bergiliran,
keadaan y.ng denikirn sar'.i-ai ienazah ciikubur.
e) lteneb.,ng pohon kel;pa, bias:ny*. uinbutnya di-jadikan sa-
yur r:urtr:Ii i.ie1j i.mu petup.s pelaksan.i kematJ-an, dawmya
t:urp;: Ii&i dijadikan senderat, yaitu tanda h:i-tungan
pearbacaan surah i1 l:rhtas . atau ay;t la.itrnya d errgan
car; sekali ineinbaca, daul l.elapa itu dii-k:Lt,i dibuhul .
lEuo kel.,ra yang su<iah ac,-j bcrc*an ay:.t-ayat .11 Qui"a-n
tersebu't d:,o.:sr;kk..ri d- 1..n kubur bersana btmgi: r':rnpai .
Irlaksuoriyo tnerupakar senjrta rmtuk oelawan oa]-aiket
yang akan neuiuliul- .
f ) Iv.ieinbuat kue s erabi . iiue ini ',-iib'-ia-i; deirS-in lrarnlan ag:rr
ser-bi l- tu lnenjadi peris;ri calam kirbur bifa m-]-aikat
tlunkar dan riakl-r aken i0enuku]nya, nai[un s ebaha.giiin
orang rrenginforn:sikan b.,.i:rr.a serabi itu bergr-rra seba -
gai payl'rlg di padang makirsyar nanti.
g) iirerrgirnbil t.na5 g:li*r,I kubur. Tanah i-tu dibawa ke ru -
malr duka, drgillng bagat-k.Ln kel ering atau dicabit-cabit
sebesar iielering. Siambil merggilj-ng tiin,rtr atau nenca -
bitny.. ciiiringi derigan bacaan sural ;l- ead.r r :9QtQli
baca, satu bigi. Er:.:h ini. diinesul(kan dalam kubre:bq-
saina-.sarna senderat daun nyiur dan bunga rarol,rdi dengan
makstrd murangl<a1 ke.,rlirahi::t lo.:i1.:ik::t alrrknr d.€rn nakir .
gebaha.giein ada J u$a yang tiaak &inasukkan d;rlam kubur,
tet;1:i disusun di. at.ls kubur, f aksana pagar Cez,g;r mak











tr) PaOa umumnya masyalak-t di pedesaan, khususnya kaum
ibu dat:ng tarziyah dengan nembar.la beras (.; i leter
atau J-ebi-h), d erg.--.rr bumbri ciiipur larrurya ser:erti ga -,
ran, bavlang, dan lai-nnya, s edangkan Fera -telayat Ia-
ki-1aki memba rra u€ng yang din=sr:kkan dalan tenpat
tertentu y..u; s radah dasiapkan oleh rr- cr:rr kematian
Itau RT setempat. benu-nya n ti cii-! erahkan .'kepada
ahli waris. lira irelily.rt n,enyeirpatiian membaca surah
yasin. tts].am ruirngr'kcLii;r mavit beradl biasany.r tel-.ih
tersecia 13tab Surah l-asin atau a1 turan. Bacaan di-
ni.ttkeur wrtuk almai;'hum.
i ) fiemb;,ryerr Fldyah derrgan cara Hel.-h. Kaci"tn6-kad.flg di-
J.aksanai<.:l seberum Ibyit diin*ndii;an, terkactang sesu-
dah dimanCik.ln, 'bahkan acra lrula s etelih di-kubur,
akan tetapi- ]".ng umum; kebany.rltrtn diadak;n s ebelum
dj-a..,ndike.n, dengan harape{i b.ihwa sebe.l-um sj-nayit be-
r€rda dal-am kub-ur, n:&a s egala kewaiib.:n*l{ewaiibannya
tel-;ih terb.iyar hmas.
Hel-ah ial-ah cara p eilbayaron hutoLng, kewa jiban alr]ar -
hun berup,a kew.ijib;n melsksanak:n sital-t, puasa atau
kifarat sr:mp.rh yarr3 beium s€B;,at diifa&sariakan aIfl.r-
h'-un semiisa }ii-oupi1ya. i.ri{<; ahli w:ris net'i.isei berkewa-
jibrn rnenbr.y-,rkannya me1 ':l-ui heJ.ah.
,'rdapr:n cara .o el-aksarraanny a adal--h s ebagai- beril<ut :
1 ) .an1i rrari s irenyiai,kan b -r.rng berhirga i emas ) se -












s el-anjutnya dj. s ebut :itkrgkaf ar ri .
Bila ai.,]-i lrari s tj-dak nempunyai wrgkalan tersebut,
inaka ia dapat njeninJam keilada orang tertentu yang
khusus dis ediaka.n sebagai pin;aman.
Barang pj-njamen itu acia s erah t eri marr,ya sehingga
s epertinya bdrang atau wrgkalan itu nilik ahli wa-
ris alnarhum.
2) Ahli waris mmgundanB para peneriroa helah, juEJ_ah
nya diusatiajtan sesuai dengan unir:r nr.rkallaf simayi!
s ebiib urgkal-i.n itu biasanya dis ediakan hanya urtuk
satu t;trun bayar kewagiban s:]alat dan puasa saja.
f) Cara r.aengiriturg pembayaran sha.l-at dan puasa serta
p ela.ksanaannya adalah s eb.:i6;i beri.lcut : .
Pad.r unutrlya al r:tarhun yan€ akan dibaya:kan fidyah-
nya itu diauggap seumurnya tidak nehksana.han ke -
wajibai] shalat dsrl puersa, nak', andajlata seseorang
meningga]- dt[[a dal-rm usi-a 50 tairun roaka p eridtlmg
aDnya seb.ig:ii berikut :
ia) Sila Ltekl-Iah" :
5C tahun - 16 tahrxr \\rmur belun baligh) = 14 .
tahl)Ir. Iria.Lia ke',,rajibs shalat dan pu:sa ft;le.lB
J4 tahun itu yang harus dibay,.rkerL. fidyah dan
peirerima hel.:h riius;haken -A orarng. s elrtn5ga -
r.asj-ng-masing icericiirptrt satu tallun, br]-a kufang











(b) Bilai{Gcrug- pereryuan naJra uuur baligh
nya pada usia 9 (senbilan) tahun, jadi :
5O tahun - 9 tahun = 41. tahul . Bagi aharhunah
harus difidyairkan 41 tahun.
lidy;i,lya setiap kuli shalat { teter beras
dan sehari fuasa f] leter beras, keuurtian dini-
1aj- dengarr uang.
(c) ttpacara I, e-Laks€uaan helah :
Lkr-Ii rraris nenglIldang calcrn p€oerima t^elab se -
suai dengan Lmur !0ukallaf alnarhum' terutana ah
]-i Haris ynn6 &ampu, karena hal ilai ,i*rrLal-tacr,
dengan ary1oB dan isinya. Setel-:h unur roukaJ.laf
te.Iih d ik etahuul dan diniLe1 dari b eras -dengan
uf,ng urituk satu tahun shalat dan puasa' k ernrdi. -
an dinilaj. ;;ula deng.,n eEas atau y:,rrg disebut
wrglealen.
&iIa urgkal.'rt emas itu bukerr n:llik ahf,i tle'13;'
s ebelun upacara helah dimrlaj. harus diaddran se
rah terirna antara p eni]-ik derrgan ahli $taris,
istilahnya ungkahn itu disedekairk:n kepsda ah'
Ii w.iris dari peniU-hnYa.
Deuikian pula sebelun tpacarii di!0ulai ahli wa -
ris h:irus bertaklid kepuda Iman ribu fjaniiah yar€














Setel.rh ah].i waris b ertakfid ra.rk..i ia menunjuk
seseordnS r]rlt dh sebagai imetm dan sekaii gus ne
vlakili ahfi waris dalam pe].:]rsans.arr helah ter
sebut.
Arui waris berlrakil kepada iioam itu dslg:n Ia
faz seb.igai berikut i
3apaky'sdr. 5ay- wakilkan wrtuk mel:ksanak'in
anal daur almErhuil pu1:n bin pulan dengan har
ta/ Lngki.f.rn ini- Iil-lai:i ta iala, k eriludi-an imam
m$ljamah l'rlgkd]-an tersebut seraya bec'kata :
saya terima.
Sel]i)jutnya i i]lam nenyerahkan klarta,j 1n18kal are
itti li epada penerima pertatrE dengan lafaz :
Idjawab ol-err penerim"i : e-; L+':$
rrtinya : .4{{u terima, F slerimaan itu diiringi
del]g4il jamahan tang.-nriya kepada lnlgkal.{l ter-
s ebut .
Psr eri.ma pert;nr inelly ersi]kan lagi kE).di imam
din s el-:r"r juir}ya i-man menyerahkan lagj- kepa-
da penerima kedua dar dis erahkan lagi:'kepada




.:l +lp)le; *, n)o& .1X, t-.i ..,i L*"J'ti-) Jlr-'Yl ' j-" 'rJ+t'i
Jd'rt, j.l i-! JL": d.-l;;-- ' ' ' rJi ,*rLar r,a t ;)ltr**Jl
Aku serahkan harta ini untuk membebaskan tang-
gu.go. si pulan bin g;1an dari meni'nggalkan sha-
Iat lima uaktu, rrritir, puasa lamadhan ile-'a":a t ' ' - !!










bi y-.rnya ke'eJaiiban ibadah s el-axoa muka1laf .
Umum:ya sebagiinana di-sebutkan di at-s b",hwa
ruigh..f.n itu hanya untuk satu tahrm kewajib-
e-i1 ib..d.h shal:t dan puas3, na.l<; bi]-a peneri
r0a kurang dari iun!lah uEalr mukal-laf, berarti
ada irgferiBa y:ng roeu erima dua tahurr atau 1e
bih.
Setelali selesai serah terine. s eluruhnye, dj-*
bacakan doa arr'Jah agar alnarhum uendapat tem
pat yerrg waiar di sisi l!J-lah.
tlngkalan enas dik elabalik.in kepada ah].i- i"rari s
nya d..n sel.niutrya ahli elari s manyerahkarr
]iexcbal-i hupada peniliknya. tentunya ahli wa-
ris ioenyiapkan pu].a amplop dan isinlra.
j) Memandik;n I"raYit
1) Iate cara meroandik:rn nayi t
Mem=ndj-kan nayit diun:J-ai denge$ mandi kubal yai tu :
nandi membersihkan s emua anggota tub'.:h dari rrajis dmgan aj-r
sabrm terutama bagian-bagian yang koto:" kenudian l;lenguradu,
y,rkni membersihkan qubul dan dubur.
SeteLah mancb- kubal darr kurtLdu, merndi raayit dilanjut -
kan .. lagi d.engal niat oandi i'{aiib, dimulai dari sebelah kanan
kemudian sebeiah kiri dan terakhir bagian tengah' trEsing-ma -
sing tiga k.rli, k eerudi ii1 diikuti <ielrgan me.ndi sembilrn . Iiaktu
nenyiram ba.gi.an k epali'..,r t engah di-bacak.x dengan laf..z : Cufra-











ka ya Rahoan dan pada sirarli,n sebelah kiri dibacakarl : G'lfrana
ka ya R.]hi-n. 3ete],:h j.tu mayit disiram dengan air pi-dare . ,iir
pi<iara ialah air yang berc;rm1,ur deng.in kenbang pidara.
I'endi nayit disudahi dengan mewudhukan Eayit, tetapi wu-
dhu ini terkaciang setelah pandi kubal . txrtirk I:'lii-l;ki yang be
lum kttji tan disarying mandj- Juga ditlyamilur karena khawatir air
tidek sailrp ai ptrda s eluruh iiisadxya.
i-!da keptrc-yaan sebdrugi:rn masyara-katr bahwa sisa air'
m:rIlcii mayit bila d.i- satr)uk ai] kemu5a' ak:n &engurrngi ' . selalu
ingat kepr.da almarhum at€.u C-pat pula menJadi obat jerawat.
. Setel.ir se]-esai raandi, nayi t dikafan. Bagian muka diberi
bubuk cendana dan cii- €rt;s a]-is ..ti.:hi ) ditulis Sy.:hadat pertama;
Lai]-al1ai]-]-ii].1ah, di ateis -< erbr:k cendana, bagl wanitanya diberi
celak mat;. Terk iicianj tulisan di atas dahi itu s elengkapnya ka
linah syahadat .
Semua peral-atan riiandi biasanya dihadi ahkan kepada petu -
gas mand.i, bahkan oj- tambah dengan berEis' pal(aian bekas almar -
hrrn dan aqplop berisj- uang.
Biasanya bila yailg msf-n88a1 p u".npi"n mak.i ycng mernand:L
kan juga ! erempu3Jr, deiaikian pula bila yang neninggal pria ha-
rus pria pula y.rn8 memi:r:dikarurya .
h1-h.1 yang nenarj-k daiam kai taru:ya dengan upa@ra me -
rianaikan mayr-t itu ialah :
(a) Aatang pisang yang dipaliai sebagai bantalen qran
di nayit hatrus pis;:rrg yilng b e1-um berbuah' ien -











LLma serta nenbawanya tidak bol-eh terballk,
bagian atosnya tetap di atas waktu nenbaua l<e
rumail duka .
ib) ;'isa s-brxr dapat di;adikan obat panyakit ku -
].it.
ic) sisa i.ir riapat dj-;-:dik;: meir;:di obrrt j eruw;:t
bila diul-esk:,n pada wajah seseorang. Atau di-..
p ercayai pula dapat mengurangi se1a1u ingat
,-terh.:dilp a1r0arhl.lm bila disapukan keuajah sese
orang.
k) Hal.-he,} yang dianggap tenlarang selana m.ryit berada
di ru$eh duri<* :
1 ) EIam kamar cii lrana mlyj-t beraci;, hendakny.r tidai'i
ada cernj-n, kerl;iu ada sLpaya dibaiik rrtau ditutup
dengan kain atau lainnya .
2) lviayit jangrn saqJ.1j- dil.ingkahj. oleh kucing. henu-
rut keperca yaannya bahvra bila si nayit merq)u1yai
kajirin atau ilnu tertentu, kemudian di].arrgkahi
o]-eh kucing naka si inayit ak:m hidup i< enba].i nsr-
jadi Lrantu,/ jacti. - ji;di-au .
i) Kain yarrg oenutLD mayit tidak dibenirkirn kain
yang ada hr{i s:n b erd:] i sylyar',la, harus polos atau












Tidi{ ada anSgep;'r nilna ydilg lebih afdai} sh31a't j er:"zah
di rumii: atau dl EasJid; ianEgar' n'np 3knya slmc sai:1 '
. Pircia vraktu dj-sir.,1''tlian posisa meryrt tel ent-ing ' Jili'r ina-
yit itu laki-].a&i, b-gr:! irep.*}': berada sebelah kiri iman dan
bil-a p er empu..rn s eb.,l-iknya, ali;r tetapi s eb'rl-i:igi:jn berali'gapan
k ec1-uiLnya itu sama saJa, dibolehkan saia.
Sediingi<..n;oosisi iran, iiks mayit itu l-aki-l-aki maka
ig,m I giii(i.i i,-.1d€. berbetul-a! b;hu nilyit dan iika l'Eyit pererlu"
an m.rka i.ru,-ln berada ai tengah atau berte;ratan deirgan ilraitgung
e.yit.
Uli'rrnnly-i1 l0asya:'&kat menghsrdaki :igar yang ikut sha13t ie
n.izah ter-r ebu-t yalirig KuraIiS, l+o orairg, sebab ad'' anggaparl bafl"
wa. di anta'r i setiatr, 4O or;rrg adi seoriiDg orang ysng bepr'ediltr't
wali,darrsetial:'rralidii,ercayaidoanyasel-rludikEtbul-konoleh
.J:-:ar.7.:relesiiisiial:tJel-lazahallir,'arrsatauyantixe'vrakilinya
beroiri &Lst luir,ij p:.ntu LoasJid- 1inr.g'ir.,'rr'mah nenCuccpk'rn tei-
Ea k.rsi-h sambil nLlnyerrhkan Etrmlop yang bcrisi- uang s ek edarYlya
/selain dari itu diu-
'sahakan shafnYa 7, wa-
m) Penguburan drn l\;nrr -'anah laupun kurang dari 4Oorg.
Pada wai(tu mayit akan di balva ke raasjid at:u ke kubur '
s eb;,f].3.gian d-j- az ankan atau iqamail, tapi- s eballagien lagi dengan
me b-c.r S-l--iv.lt
Si-'tLt flirl- yang cukup nenarik s e'aa]':tu trayi-t diturElkan da
rj- r'Jiil.,.li, para keluarga Cek'rt terute'n' anair *an'ik altrlarhua disu










Pefl&acaarr taii<rn itu bias.rl,-a tiga olsIrg dan nasj_ng*[E*
sing s etelah selesai lierabacakan talkj.n tersebut di.akhiri de
ngaii doa .
Se[entdra p eraba c.:ar: ta]jlin berlangsui8 di a'r,as kubwpr.ui
Ci s edj.akan ar.r liutiil cial_arn 6eias atau teko dalam k eadaan tanpa
tutup. Sef esai talkin air Lni disiram ke ..ii3s kubur d acgen ba*









tidah ter'lalu tern6eit deogan almarhum.
t;.yit di turunkair dari ruil:ih duka da.lal tandu atau keran
da, ciberi paylng iritarn darr tandunya dj- t'.:. tup deng:rn k.rin, di -
ertas irel.ra1a ciberi bu:ga.*bil,gaan. Irier-:g.rpa d engan payLE-tg hj-tao,
.esporroen dan infor,li..[ tirlak dapot ;aar;e]_:.skan.
Kuburan di o-er'ah kering tidal< memerlukan peti mati 1.te
baJ-a ), ai<err t etapi dalan klrbrt an itu dr-bllatkan liang ilobang )
f.ihatnya, s ec".ugkan di daerah berair atau bisah atau d.ianggap
basah diperluken iieti lpti, nar:iun posisi rx,alit dalam liarrg la*
hat at ju dal*ia p eti ili-ti s:rma 5a;a , y.ri tu or oaringkan miring
i,r erghaciap krblatrdengaa bahu kanan berada pada bagian bawah.
sdtu hal yong rreiiarik 1,ula j_alai-I tali pengik.rt kain ka-
pan Gi Jadikan -ua1i c 'J1.rri* d..1ar0, naksudrya Sip en,rkaLnya akan
trr*rjada b 
"ranL 
bila ber ja1i.;] roaLam.
JeuEaj- aayit dikubLu' tikarpr.m, digelar disarnping kubur
-r.a1tuk temoat drxiuk p.anbaca talkin . iJampaknya p enba.caan taLliin
itu seperti xocr4b eri nas ehat kepada si nEyit, sebab dj. s ebutkor-r :





dalaE kubur selaiu irreLirlsa dinsin, mer-rs:i aman aan te:rteram da-.r
di atas )iubrr ilhampariran da.ji ile.]-ai,a /arrg riasih segar, ciengan
harapa::r s eJ.an:a di.t,trr iieJapa belun Iayr"i sel_ana itu i:u}_a si mayi t
cia].dm kutllu' s e:,:]u mer:ca1;at r,rlirirat .
Pada u-itLr,xry- l.lubur Ci_tr-r:rggu, n-illimal dua atau tiga jan
s etelah s e.Les.,ii 
1-, el-ri:-ci"an -t;l:;in . -)t-! eitu[g6u jrubur raeAbaca. Su-
rah -Iasirr. Iiauun kubr_r.jn a,{an l_ebi}r }.:ila dr twrggu apabifa yang
msliri$8al itu seor.ngl r)et einiiudti han.r1, ]-ebiir- iebih lagi bil-a
br:yi,. jailin o,-ilan perr:t iburya tirut mati. trdSus seperti d.i
ataF bi-asiinya di tlurg6u niainal- tu jui: ::rarj. tu juh na,.l36 ,
ljegera setel air selesai perigubr-u.arr, dirumah dujra eliada *
k.in J-rauan atau mearr,nall y-ng di sebut tr:r.r.[r teiEah, bila waktuiya
Sempit <ir i rrour i-ne!'1Jadi- ['.8.]-ain hari di satrxian dergan lrenyahari.
Pada d*JJ]1ya naa;.wairttrnnr tan.]}. i Lu i.,].ah nel_epas r0a*
yit den;di.r iri}igan doa can se.iali gus nenJariu ]iepada para ij etu
6ds pelaiisana upacar.: keioa(ti6r. seci..rnghen menyalrari adalaii pe-
ria6aten s eha.ri tr erndtl-an alriiaritumi. irad.. tnagrr.rah tw.ul t::n.,h
ir-,:ya diboc-k.:ll doa ilruaii sdJe., s erjangk.rn p.rcla nAry.ehari Sebe-
f r:m cioa irrr.;'ah di.rc.dl<an tdir1iiqn.
i:atu it.r1 y.fl5, t-:t:u ;"rda wcriitu upilo"rra p erguburan adalah
l-arang;r,:r ire:-rir,ti duik -n] ai)i a-.-u u:enbakar benda dekat kubtran
itu.
n) titrri kuuua cian s e tsi.ril,uya Eatrli.ri L,ru]-'petael
jn erid tung.rn r*lnyi, iuri d|in seterusnya., s ebiih.rgi.:n &:sya-












a:l la8i b erliatok.-m pad- w.iittu penlauburen.
P.idir umurElya [r.r.irvr.r.h me!:y-il.il ;i d.j.n s eten]snyi.r sampai
i:rritliJrprrt p'.[u,1 heri dii*ksiirr..kai..r pad* Ll--]-nir: h- ri. geti-ap ki:Ii
mair$rd.f] diadi:]r*n i;-tJr 1.-,r"r d.rn do.i 3f weh. l,rin h-1:rya deng.,n -
meny-r.rtus, d.r-d*lr-i1 l-eb.rl be::.ll' i.ibatic'.trrg s eb el-r.olnya, karena
rtu dl-cr-k.-n p.:r - s1*nts ,i-ri .
rrrJi wi.ris )ir: i,.qrirpu ter<-.C-rg nenyembelih s;pir/k erbirq
erkan tetapi y.-i.Lg Jelds lebrn be$..r d -.ri s eb eluiirlya, kurenanJra
j-uh ir;.ri sr:o-]r ai erciiJrt n gcti.ng r'oyc1lg, neneb.rng da:n raeUb elah
kayu b,rk.rr persi]IJall llsilycir;tus, ciua at"ru tiga hari sebelum
meiryGr.iius di.iql...k-n pul.i totong royoilll nerryiapkrn s esuli trnya ,
.,intaf-; l-..ij-n mer:rbuu t seroboir6 pellSilwailcdi, ij8ld.:t.rrt'an darr seb.iSai-
nya at.1u trlemj-nJ..rsr p efa.]..rt.rn dailum r,:ngka nerriyarutus tersebut.
r[.]-r!d{sny.-: dt.ri gr.rtong roy cr}{i i::i- ex[pat atilu ]-iD.i jon
seoe].uril llarrrWah n€fy.*ratus, yu-r- tu or.-;:,3 s ek-rnpurg bekerja ne -
ayi;rlrkarr n ,lci.r.i;rt dau seD;Saj-nya menur. ut tug-s d-rr k eai--li:at [ra-
sin6-ut*sin5 .
Pad.i lxrlumnycr rrq.l.yqrJtus d.iL.rksarr.rii..n }:,ada pagi harl de-
r16-n roemb:lo.i surah l..sir,, .tt h].ilar d-u doa :.rw<ril.
Pel.rkS ..rlaJmy.- irr-1- d U.-l Coif ii :
1 ) tErri,ng,-.:n .r.r- du<. jerris y.:itu pugj. pr:huI 7 tugr-h)
atru pukul B .del-p-n ) und.i.Lgrn yrng prtana, khusus
dir.n<i-ng menibcca sLE ah YJ s1i], ti,h]-ila]r di.,i} doa arwdh
dan kirciirng*k-.o-ng di,,.<iakrli pu].te khat::i,trn l--rrlrran.
Sedl.ngk-n !ins<in8,:n !; edua d.l-i,.m :ltj-l*h mereka s')ruan













'{aktr:ny- setei.ih llJrd.ngan p c'rtarna sary.ri sekitar pu
ku]- 14.0o sore.
2) llanya satu walctu undana'in s.iia' yaitu unutrrya pukul
10 pagt sereritak.
Hj-cli,rrgan y-.rrg disajikdn selain nasi ot'n ladr paulmya ,
pada nasyarakat Irdd j:si oni.l Cinicanakan pu:La l.}1tuk orang ter-
tentu b err-pa kue dodol, vi;r;ik d.JI cocor .
IJnr.rinya o.rr suoir li.r.;idi t!'ddisa para warrj'ta yang da-
tang keurdi.rilc.n itu me jbdv,la rt:tri'.g y.:u.g diisi dengan b eras
dan sedikit uang dan paci.e waktu p,liri3nya rantirng itu dlisj-
dsrgan Banga$ ..iruah dan ikdr&yi"); ii.:l i!!. .id.a yanS filsigurusi-
riya . sedi{i8kdn }.iira prlrnya :rnily.. oenberi udirg <iengat., b ersa -
la&an ketika irrgin pu1ar.6 .
ijpacara hi,.ulan p ertrrma s.trLq saia d'jn8€r13 olruralrafi, rlan
dua hi.ri, E.{ug.ri h'rl, EJnuJufr hirri r n-ny:}awi, dan maaep;t -
pulub hi.ri, diaci*an p.da o;.]-ai0 l]rrri deri8*rr ti:.tr1i1i,.q dan doa
arwah, hinya teri<-<i..rn6 p;da l0.il y'i,.j-- v'r'i dit*mb.rh dengarr kue
i:.pan..
Di.rrf crn"jsj-k.-.ri b.rhwa besar kec.I-]Jlya Eaarwah ltu bergrn*
turg pad,a k eui*rpuan para a.hli yJari snya
!*ru:i\:s rrtuk rnah;:u]. -b eberap: ketu:-rga nenyiapiian dana
khusus Lmtd( trE haL[ setiap tahurerya, darra itu blsa b err.{ra se-
bidi.ng saliatt ate.'"r rebun y.-ng tidak dib.rgi g]-gh ahii waris,
khusl5 ij-s e&ie.]<r.,a urrtuk mahaql. T-,rrh kebu: atiu sa$at| iUr d:l
ser*iii*rn pada saI.:h seoriJlg,*ii1i wa,r'r s darl :-hli r.r aris i tul-ah














IGta senua tentu suiah yaki.n bahr,id segala iracan b entuli
nakhluk hj.dup pasti akalt uerasakar.i ke;r.atian.
setelah seseorang rati terputuslah segafa kenewartan, ke
kuasaan dalr i.ianfaa t s euLla harta benda, ia akan hidup di alar,i
akhirat yang kekal_ dan abadi. ti:rgga11ah para sanai{ keluarga
yarig d.itirreeBlkall darr i:er eka yalig tin;;5ra]- nei,rpuryaj- tingkah 1a
ku rntuk Drang yaitg :.ienir.,gga1 ters ebut.
lingkah laku dala;: lasyarakat seperti )-anlt terlihat pa_
da rrasyarakat di Hulu Sr.u-rgai Tergah ren6F$+ upacara kenati.an
s eba ga j-Lrarra yang terp.;rbar pada hasil penelit_i-an (Bab. IlI ) dj._
Llana pada lx.rurr:rya tingkah Laku tersebut dipengaruhi oleh ada _
nya keperca)"aarr tertetitu yang dianggap beirar baik norl.,ta_norLta
adat atau agana yang s r-riatr teJ. ei:rba ga dalan kehidupan ;ierel<a ,
khususi:ya. yang b erkenaan dengan r4)a cara kellatian.
Perwujudan adat O.arr aga-aa dalau ba]- ttngkah Laku terha_
dap siiray'it daLair kehidupall LEsyarakat d.i hulu Sl.rtgai Telgah
sudah b ercar:4:uc irar.u. .
Perwujudarl adat yang dj.iprrif estasikan pada ti:rgl<ah laku
terhadep sinayit, paik ;ada saat s e:r ec:.aug sudah reninggal rau
put pada saat i ielrandikan, r-angapani dan nengubr.rkarr bahkan pa-_
da saat sehari, ti&a hari, ei.rpat pulr:h hari dan seratus bari
IosringgaLrl]ra seseorarrg. Ti.ngl(ah laku diseputar upacara ke;ati-
an ini didasari atas adenya kepercayaan y'angt diaIg5rap benar












du, pola prilaku individu bahkan juga kerorrpok dapat i.re;rptr18a
ruhi b errtr:k vrugud kebudayaan iirasyarakat.
Kebrd.ayaari atau budaya disekitar upacara keiratian ini
yairg terdapat dal-arr r.:asyarakat Hulu Stl]8ai Tergah seperti ya.ng
terlifiat i.rada hasil penelitian di oana pada saat i:iayat akan dj.
bawa kekubur terlebih dahulu sanak keluarga, khu-qusnlra anak-
arlak Bereka Ia1u dj- balrah k eranda L.ayat tersebu't, denikian pu-
Ia s etel-ah sesecraBg *e:.andikan rayit di riana perangkat atau
sebahagiair alat-alat ya;,g riip ergurakam tu:tuir i.ienandikon r:ayat
dis erahkan kepada orang. yang neoand:ikan atau air sisa nandi di
p erglEiakan u:tuk obat dan ]-ain sebagai:rya.
Kebtdayaan a1r.ru bLdaya yar:g terp.iibar darj. hasil penelj.
tian pada jlab III tsrsebut diwariskan dari satu garerasi kege-
nerasi berikutrrya
Menurut g}or s ebagaii€na yang dikutip oleh l-Iiars oyo, ke
budayaan adalah suatu keseli.E ufian yan6 konpleks yang didalan -
nya terkandr&g i1u.ru peqa;tafr,,.uu, kepercayaan, kesenian, noral-,
huktxr, adat istiadat dan kelanptan yan6 lain s erta kebiasaan
yaire didalJat oleh uanusia sebagai- anggota i.iasyarakatl .
Akan ha]jr.ya dargan prilaku iJasyarakat di l{u].u gwr8ai Te
ngah uaryangkut upacara kenatian ini terp.:.rbar bahwa prilaku
i.ianusia dalal: kelddupan s eirari-trari s enantj.asa berkaitan de -
ngan (1 ) hrjuan dan harapan, (2) peng.Iar.nn r:asa laupau, (J)
slsteu kepercayaan, (4) nilai-ni1ai sosi.al- s erta (5) s truktr.E










keloupoh sosial, raka di sini i-r ereka akan selalu terlibat da_
1a1: jaringan interalisi dengan 1ing.i<uigarutya .
Tentar^g pri].aku Easyarakat terhadap sesecnang yang te _
1ah i-:eniriggal yanpl berkerital d engan tr.r.luan dan harapan terlihat
pada hasil penelitian di i:rana seseoran6 neletakkan haraparrnya,
agar si;.ayit laupu i_iengawahseetiap p ertanyaan yang dia jukan iE
]-aikat rra].a"r bairase agarE disebut d elgan .;talkin?:.
Pentala an ;:asa lalu jug.;a dapat LteLrpengarulli tilngkah ta*
ku i,ianusia, kar er.a hakelrat hidr4; pad.a dasani)ra rjsq)akan hasi].
belajar pada nasa laapau. 01eh karena itu pengalanan pada r.,a sa
Lalu yar1g. irenyan&hut pad.a upacara kei.,a.tian yang fcr!:itrat pada
; asyarakat i{t[u Su.isai Tergah r^reieripatkan s es eorang pada ur:,ra
i:ya berpikir, Lterasa dan bertingkah laku d ergan cara_cara Jrang
berpa edah s erta ;re;,iuaskan bagjJlya di rvaktu yang s j-1an.
rjran hal-trya der,garr sj.sten kepercayaari (agai-a Islan)
yang juga :.rcup",lgaruhi ti'gkah 1aku, terutai:ra yang berkai.tan
d otgarr swurah yang diberlakukan terha<.tap s es eorang yang sud.ah
ireninggal .
,"Iadj_ sister.r kepercayaan, baik yarig berkaitan d.eng,aa aga_
i:ia LtEIW-ur1 adat s eperti yairg diberlakukan -berhadap seseqrang
yang srdah LrerrirrggaL yang terd.apat pada i.rasyarakat Hu]-u Sun€ai
tengah sa:rgat berpqigjarub terhad.ep tindakan ira:1usia. Tidak sa_
ja terhadap slnaylt, r ingku.igan sosial tetapi gu6a d engan ling_
klnigan geografi-s.
Skan halnya dergan kedrdukan seseorang dalau setiap r{pa-
cara keijatian secara sosiologis d.i-sebut status, s edangkan statr,ls











kedudukan sosj-al seseorang ohrui; dalair kelo;rpol< serta dalar:
lasyarakatS. Lhsw yang ada di dala:i status j-ai adalah irak dan
l!
Ire@JaDan
Akan halrrya datgarr peranan a<ialah sebagai poJ-a tingkah
laku terfladap orarlg yang ditertukarr oleh Lasyarakat bagi sese-
orailB yarig aendrduki sr:atu taraf yang tertentu, s eperti yang
terlihat pada issyarakat Hulu S1.rlgai Tergah, di ;ana peran-pe-
ran sebagai orang yan& :,enalkinkan lEyat dikublB, pqran seba -
gai pei:ij-r.rpir, upacara -enyahari, r.enlga hari dan sgtDnlBnyg ti-
dak lepas dari s tati:s seseorarr& dala:" irasyarakat dan pa.da r.a:ur:
nya p eran*peean di atas did o:trillas i oLeh ul-aia-u1ar6 pe!.luka aga
na dafan i:rasyarakat atau orang yang ditlakan. Peranan iniptrt
s enantiasa dipergaruhi o]-eh aiaran alqaija, persepsi dan iuCa
oleh kepribadian individu yang bersanghutan daLairi lasyarakat.
Darl prilaku i.asyarakat s ehubraagm derrgarr peratl dalan
neaiupj! setiap 'dpacara s ehubu:,gan d mgan sitEyit s ebenarBlra
acia dr:a harapan yang dikeherrCaki;
1. Harapan.-harapan darl asyarakat terhadap penegang pe
ran atau kewaiiban-kelraiiban pellegang peran.
2 . Harapan-harapan yang dii]ilikl ol'eh sipe;;egang peran
terhadap i.asyarakat atau terhadap cE ang-oran& yang
b erhublmgan dengannya dalau :.ien jalankan p erannya
atau kewa jiban-kewa jibannya .
1r*il,ut J.B-A.F iYIaycE Polak'
tar Rj.ngkas .






bq@a rsosial, Bina Cipta, Bandung,
dan Peru-
sosiolosi Suatu Buku Pslgan
=-:- 








falat difj-hat dari semua tingkah Laku maeyarakat di da-
erah Hulu Sungai tengah terhadap orang yang sudab meninSgal
naka rraqpak bahwa adai yang ]erlatcu di nasyarakat terhadap o-
xang yang teLah rneninggal dunia relatif nasih kuat diperta-haar ft'l,
@nun *ala^B ptriktetsryr';a.Bat+dan agana berj a.Ian berdanpingaa.
.Arrali sis perlakuan oran€ atau nasyarakat terbadap orang
yang telah neninggal dunia (mayit) ditini.au dari segi Eukurn
Islan sebagai berikut :
l.Merapikat maYit.
findal<an pertama terhadap orang yang meninggal dunia a-
dalab merapika.n lasaduya, Denenlatkan dalaxo suatu ruaJlg dam'
melepa.skan pakatan yang dipalainya . Merapikan mayit dimaksudi
merapikan posisinya yaitu membaringkan dengan telentaag, meng-
hadapkan kaklnya ke arah kihlat, mengkiamka'n tangannya dan me-
lapikan ang$ota tubuh lainnya ee'perti mata jangan sampai ter -
belalak dan sebagainya, seh5-ngga nayit tersebut laksana orang
yang eedang thalat berbaring, hal ini tentunya akan menberi ke
san yang baik kePada Para PelaYat'.
?ral<tek nerapikan mayit tersebut sesuai dengan hadits
Nabi 6dlkb r, .atJp Jr^.1- ol J'd-: qJ, .!lJ- dl Je1 J;Z
Art inva : Rasul masuk ( ke dalan kana^r ) Abi Salanah ( yang me-- ninggal dunia) natanya terbuka, ( naka Rasul) mene"-
iamkannya. ( Rirayat I'luslira) .
2.Membakar garu
trebiasaar. rnembakar ga,ru merupakan tradisi laoa yang
tidak diketahui asal usulnya, ffImun rnuagkin ada keterkaitan -
nya dengan bau barum dari pembakaran kayu garu itu yaitu roe -
nurut anggapan sebabagian masyarakat para EafajJcat seIalu 8e-












Sementara mayit nasih terbaring di rurra h duka atau tre-
lED ati- kubur, maka mayit haru s ditunggu, bahkart pada nala^n
hart penunggu tidak boleh tidur.
kllalcu yang denikian tidak diketenukan dalan kitab -
kitab fikil, na mun blla dilibat daxl segl penghormatan ter-
hadap urayit nalca haJ. lJli adalah vaiar sebagai penghornatan
terakhir 6arl leel,ua:rgatkepaata anggotanya yang akan menlnggal
karr untuk gelana-lananJra.
4.Membaca Surab Yasln atau surah lainnya'
Pada urnuonya para pelayat datang kerunah duka disa'n-
ping turut berduka cita, nbreka meebaca surah Yasin dan me-
nang pada ullumnya surah tergebut telah tersedia di ruangan
mayit berada. Di sa,nping Surah Yasin para pelayat juga mem-
baca Suratul Ikhlash atau tablilasi.
Penbacaan Suratul lkblalx biasanya setiap kali bacaart
ditandai dengan buhulan pada daun kelapa atau daun pandan'
Ikatan atau buhulan itu nanti dibawa ke kubur, dirnasukkan
bersa.ma mayit pada lubang kuburan.
hahtek yang denikian tidak ditemukan sumberqra/ da -
lilnya yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan praktek ter
sebutr nanun menurut ulama-ulama Hanafiah amal ibadab atau
bacaansepertidisebutkandiatasrbiladilaksanakansecara
Lkhlae dan dlniatkan untuk dihadiahkal kepada almarbum, naka










Tentang nenebang pohon kelapa bila ada kematian' mexu-
palan tmdisi lal@ yang tidak tliketahui asal usuhya, akatL
tetapi bila tlisimak dari keguaaaru\lrar naka umbutnya dapat di
jadikan sayur ( gangan) untuk hidangan para petugas penj eleng-
ga,ra rpacara kematian, terutama di desa-desa yang jauh dari
pasar atau pasarnya hanya eatu kali dalam satu nlnggu. Batang
nya dij adikan tunglu untuk menasak ( nengavah) dan daunnya da-
pat dijadikan saksi dalao pembacaas surah Ikhlas
?.lilembuat kue Serabi atau kue lainnya.
Membuat kue serabi atau kue laln semacamya untuk upaca-
keroatian, juga tidak dlketa.mf Esal usulnya' aka$ tetapi da -
kenyataannya praktek yarg demiki.an tidak memberatkan para a'h-
li warisr' sebab dikeriakan oleh paxa pelayat dengan bahan-ba-
han yang mereka bawa sendiri dari rumahnya uras irrg-ma sing ' Para
pelayat wanita pada umumntrra merelica datang ke rumah duka dengart
nembawa beras, dan atau peralatan/bahan masak-masakan,
Baktek yang denikiaa sesuai dengan hadits }Iabi yang di
riwavatkan ol-eh Ahnad dan furmudzi : 5(s i*;)le.>.>l atrr),*J-;';:.- L-*pbl )--1, l.bLri'-+ J:" lr--J-l
Artinya: Bratkal makanar untuk keluar ga Jatfar, se sungguhnya- mereka dalam keadaan nasYgul.
l.Membayar Fidyah
Membayar fidyab dengan cara helah dilaksanakan setleluu
mayit dikubur denga"n haxapan'agar si nayit berada dalam kubur












Pelaksanaan helah nerupahan aoal daur, rnaksudnya ba -
rang ( ungkalan) sebagai alat pembayaran fidyah. diserahteri
makan kepada penerima, Ilenrudiarr penerima menyerahkal lagi
kepada pemiliJc/waki.1nya, kemudian diserahkan lagi kepada
penerina lalnn3ra dan d-i serahkan kernbali kepada pemi-likn3ra
dan seterusnya sanpa:'- trebera,pa o:ang penerima 3rarg junJ-ah
nya sesuai dengan r.nr-rr rnukallaf alnarhum.
Alasan hukr::n 3iang sering rlereka gurrakan adalab Surah
aI MaiCab ay at 2
....rlrre.Jl, e-.j)l -!.',r-)rtu:\rc r;t;Jl:.)l * 
Irtr{= "'Z
Artinyl-: ..'.'D"r, tolong rcenolonglah kamu d aIaIE (qengerja-
kan') kebajikarr dan-taq'iva dan j anganlah tolong
menolong dela:n berbuat dosa dan pela.nggaran' "
Adapun hadits yang dig'lnakan sei;agai da1il mereka ialah
7
hadits rivravat Nasai c,iLri ib:1 .0-bbas , {.ql* -'tJl,-s.Jl,J*rt
<;..*r .,r.;r S JW y_T5r,t,XrtfprJ;[-f ;j:dttl c-
Artilya: Seorang lal<i-Iakr datang kepada ?.asul saw seraya
berkai;6: iuuku telarr neiinglal dunia dan ia (ber-
hutang ) puasa, apakah al<u qadhakan untuknya ?, -
Rasuf -'oeis",tca, i it<a ibu berhutang apakah akan k?-
nu bayarkan ? di j awab( rfeh l-akj,-laki itu) lfar S?t
su]. (iagi) huta.::] kepida Alfah lebih berhak (untuk
dibayar).
Disanping itu banyak pula anggota masyarakat yang tidak
roendukung fidyal dergan cara he-l-ah i:ii, antara lain alasan
mereka bahrva ayat al Quren -l;erse)'r-t -ii-dak dapat diiadikan a-
lasar d.alam nembayan llutang l:eped:r Ailah, sedaagkan hadits
flt atas sebenarnya halya pu-uera/'pu ter j-nya yang berkewaj iba'u,













irrya baik dari a1 Quran ataupun a1 riadits yang neaolal':
pelaksanaan he1ah.
B.l'iemandikan mayit.
Mayit d.imandikan oleh keluarganya atau oleh petu -
gas yang didampingi oleh keluarga dekatnlra; mayit diba -
ringkan dengan kaki ke arah kiblat da1a.m suttu ruang ter
tutup.
Mayit dimandikan denga.n a.ir biasa, air pidara, ai.r
kapur barus den. air bunga-bungaan, ha1 itri sesuai dengan
anj uran flabi dalam- hadits riwayat.. iiusl.im :
., ,-:s-J L-:;;t rti6 ,;";t .,l J*: tr r:,. el- . . . 8̂
Artinva: ...nernandikan denpn air biasa, air bunga dan- terakhir dengan -aj.r kaplr atau seguat[ yang
berasal- dari kaPur.
Ditinjau dari segi kepardu kifayahannya dalam roe -
nardikan may it tersebut, maka tidaklah tepat kalau petu-
gas yang menamdilan nayit itu didatangkan dari desa laint
ba1 ini telah dilaksanakan nasyarakat setempat, setiap
kampung/de sa sudah ada petugasnya.
Da1ara memandikan mayit' mereka melakukan sembilan
siraman atau mand i senbilanj. Siraman tiga kali pertama
dinulai dari sisi kanar' ti8a kali kedua pada sisi kiri
darr tiga kali terakhir pada bagian tengah, semuanya di-
mulai dari bagian atas ke bawah.
: haktek x0emandika^n demikd.an telah se suai dengan
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Artinya; Kata (Usmu Athiah): i{?!i saw' masuk (nenemui kaml)' darr kirni sedarrg m6maldikan mayit puterinya' . maka -
( nabipun) bersabda: siramlah ia tiga kali atau 1r-
rna kali atau leblh. . .
I,lenurut IriuhamaB Khatib Asy Syarbini, tata cara o€o&II-
dikan Eayit.itu adalah sebagai berikut 3
Perta.ua: mernirllgkan badar mayit ke sebelall kanan dan rae -
ny iJamkan air dari atas ke bagi'an bawab ( bagian
kepala kekaki) sebanyak tiga kali'
Kedua : sebaliknya dari yang pertama lraitu nenirixgkan ke-
sebetah kiri dan menyiramk-an air dari bagian atas
kepaLa nenuiu bagian kaki sebanya'l< tiga kali pula'
i(etiga : mayit diteientangkan dan siraman air tiga kali pu-






sesuai pula dengan hadits nabi saw' yang d ir iwayartkan oleb
Iman *t Turmudzi :
r:. k-j l-! i U I r-! U ,:"- l.r^)t *t .'Jc 
dl I '-J'' tlJ I Jv-t JLn
t-n. t1+ lr-i-(, **
11
,rit irry", Rasulullah bersabda : hendaklah kamu memakai pa-
kaian vant ;;ifi ;-;";'"egohnv"-pakaian vang putihitu sebaik-baiJrnya pakar-anmu ' uin kafanilah dengan
kai-n putitr "'"tiii:"5"g 
kamu yang meni:rgga)' dunia'
o-IO10.








I,lengkafani mayit dengan tiga lapls itu sesuai pula de-
11 i'iabir bahkan ilabi eerliri dikafa"li dengan tiga lapist se -
ba": i3imana. disebutkan dalz'm hadits Musli.m dari Abu Sala^mah :
-1-;o t,- J,..Jri', ^1-. 
.-,r,*ifil,-,Jsi",.Jt -l ;j-i,t .Jt; .: .:t;J..,rt ; 1
1tr*-" 
t." -* "- . .-.._tiitc':.: ,J Jt?: dll l-, r;Aj
ArtilYas Dari ebi Sala'mah bahwa j-a berkata : aku bertaJrya
keoada .q'isvifi"'iste'i -*-ti saw'aku kat al<an berapailfi;-t;ili -dil iin ' risvah meniawa! tiga'
Pa.da waktu mengkapan dilakukan pula penaburan serbuk
cenda,.na pa-da- tubuh mayit, terutana pa-da lekukan-lekukan 
atau
lobang at:=.u persendian. Cara yang demikian disebut-sebut 
pu-
]a dalaro fikihl'
1O. Shalat J er,azab
Shalat ienazar- diuasaJxakan Elnlmal {O oranS' haI 
ini
dengan had.its yang diriwayatkan oleh I{us1im dari 
I bnu
bahkan kalau daPat minimal '100 orang sebagaimana 
hadit s
iuslim dari Siti Aisyab tlan juga melalui Anas ibn i4alik '
14 ",-r-5.l& 
i }q .r'-l+'--'rl ..-j -ili: ul. ,. y E *n--z t.i* Jr ) t) -:l 
n






Artinya: fidak ada dari seorang muslim. ya:re mati vang 
tiisha-
latkan ;"n"[i"iI--?o"E'""s tati-tixi vanE tidak me-
nyekutukar iiijit; [I"i"Ii'ltti[ nernueii svafarat a-
k-an mereka PadanYa'
i:L-. \je.'-)+;,!..J I ,-'-t ?'-.-"1 g);' ,) -*ar',-+ '.:'u L




Artinva: Tidak ada dari seorang mayit dishalatkan atasnya 
uo
- mrt fsfam selumlah 1od orhng'- senu'rnya. mend oak-an 0a
ginya' x""o"ii- J iuerikan syiietat mereka paclanya'




AIIab menberi syafarat, mak sudrrya mengabulkan doa me-
reka untuk mayit yang dishalatkan.
Kelazinan sbaf shalat j enazat', dalam tiga shaf, seka -
lipun kurang dari 4O orangr yakni setiap shaf minimal dua o-
rang, telah sesuai pula dengan hadits yang diriwa3ratkan oleh
Abu naud dari !'ralik ilubairah 3
16 Ulill ,Jd*)l'_ir.Jr"--"-' '1:'+" J .''"'r-'.*'.nO-"-L
Artinya: Iidaklah ie:cLazab seorang ryusIim dishalati oleh tiga- shaf kaum muslimiu, kecuali diarnpuni dosanya.
Shaf setiap sbalat iertazah diusahakan agar dibuat ti-ga
shaf dan setiap sb^af sekuraRg-kurangnya terdiri dari dua O -
rang, hal ini sesuai dengan hadits riwayat thabrani dari Abu
Uraanalr z .-3-: c--+- r--. t i )LZ ,,!" ft-,, 4-J" 4J lJ, dlJ I &'*J .,l-
lL-e.);-:l ) ls.o A+:1, ti--e;-j)U Jir-jl
Artinya3 Rasulullah savr. sba13t Tenazab bersam tuiuh orang- sbahabat, beliau menjadlkan tiga sbaf' dua orang
satu shai, dua orang satu shaf.
Setelah selesai shalat j enazah, biasanya salah seorang
janarah atau inan shalat mengucapkan kesaksian yang diikutl
oleh jamarah. Kesaksian itu ialah : rtkita sak sikan bahwa rayit
ini adalah baik atau kita saksikan bahwa almarhum senasa hidup
nya adalah orang baikl laIu dijawab oleh jamarah rrbaj-krt '
Kesaksian yang dikemukakan di atas, selaras dengan hatlits
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nlFa a buruk atasnya I
baginya nsr'3ka. X.anu adalah saksi-saksi Allah di bumi
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Bila tanah kuburan basah, dibuatkan peti nati dan tanah
biasanya tidak dibuatka'n peti matit taPi dalam l-ruburan dibuat
liang lahat, ha1 ini sejala:r dengan dengan ketentuan fikih'"
i,iengenai tanah galian kubur yang dibawa kerumah duka"
kemudian digiling bagaikan kelereng dan setlap bijinya dibaca-
kan Surah al Qadr, kemudian dinasukkan dalam kubur bersama
C.aun kelapa/ pa.ndan, praktek yang demikian dijunpai 
pula dalaro
kitab ifugnil fiuhtaj sebagai berikut :
... tanah yang dj-ambil- dari galia-n kubur dibuat dala-m 
tiga
gunpelanr gulrpaLa.n pertame dibacakan I'{L{HA ICial'AQil4'KUi'lt 
gum-
prlan kedua dengan bacaan : WAtr'Ii{A ]{U'1DBUi(i}t U"" *:*:"''i-::-
tiga I'lAl{Iiiiia IWKIiRIJU{UII IAnATAN U,l'l:R'4"-Ketiga gum}alan 
tana^b
itu dimesukkan dafa"m kuburan' Seba'gai 1e''nde'san-nya adalah 
ha -
dits riwayat Thabrar{ '"f.,-j'pil"ji';;;"'T-.",---r tilojo,J* C*, qJ" 'JI 'Jo aJJl 'J-"'"'r'l
1t . ..:;1.--.L-;.i-! d"
,irrtlnya : Rasrrluf Lah saw. dataJrg kekubur Utsman ibnu ilez 
r un
dan mcrnasuktan ( xetruiiur ) tigii gumprlan " '
0
a
Pada waktu mayit d imasrkk'an dalam kubur' di-atas lobang
kubur diberi langit-langit dengm kain atau lainnytl' hr-l 
ini




kubur Sata,l ibn Iiiu I az.
SetelaJr kobur di
niudie.n ditr-n.fi batu ni
181,i. ,ibrrt ib sY:rbini,
19s,ib,.llu ssalam Juz rr
2Qi.gBtit sya-rbiiri,
20
tutup denga-n tanah dal dira''pikan' ke-
sar atau d-axi kayu sebagri t?nda kubur'':r







HaI tersebut di ata.s sei alan dengan ht;dits l'Iabi yang di
riwayatkan oleh Abu Daud, bahwa ra-sul saw. menaruh bctu pada
bagian yang bertepatan dengan kepala dari kubur Ut sncan ibnu
lla'zum, kemudi:n beliau bersabda :
. ,rL.- l;*.+.1.. (rts.r. qJl;'j -rl, ;l ta-s \.*. *-1. . .
21
.f"tiry" : ....tku dapat mengetclrui dengan.ba'tu itu \!qI-:?"-- daralu aan aXu akan mengubur (dengan tanoa Dstu;
siapa ye.ng meninggal diJ<e-langan keluergaku '
Sementara pembacaan talkin berlangsring di- atas kubur di
sediakan air putih dalam gelas atau teko, kemudian selesai
membaca talkin air itu disirarkan pada kubure.n, hz1 yang se-
rcaci,.rn ini terC:'-pat j ug': da-}am titab I'iugnil IYiuhtai dan dalam
Kita.b perukunan Irrelayu Besar di.sebutkal :
...Apabila sudah dikuburkah mayit itu- Iemudian hendakLah
ienEfi;o"p.kib1at dan siramkan lir talkin 1tu padi nisan
iiii[-ait6pJa kubur itu sampai ke kaki"'22
llengenai menunggu tidak tliteoukan dalll-da1i1 atau ki-
tab yang mendukungrrya, hal ini mungkin melaniutkan prilaku
nasyarakat di masa 1a1u atau ada kepercayaan setelah be-oerapa
langkah orang neninggalkar kubur, maka malaikat liunkar dan
ne.kir aka-n d.atang, karenanya perlu ditunggu agar roh nayit'
itu ada ke senpata$ untuk melakukan persiapan raenghadapi per-
tanyaan-pert:nyaart malaikat sebagairaana y'ang tercantun da'lam
teks talkin.
Dalan pelaksaraan upacara keroa-tian itu ada beberapa haJ
lrilal<u at.au kepercayaan inasyarakat yang sulit dipaharni ' 
an -
tara lain : j.Sisa air mandi mayit, sisa sabun m:rndi mayit da-
rcsyai akan menyenpuhJ<an i erahlat atau penya-










bdurrasyid Ba.ni ar r ?erukunan lqlgn, Besar, hal- '





b.Kue serabi, wajik, apam da.Il kue-kue lainnya mempunyai oak-
sud-maksud tertentu, seperti surabi dapat menjadi payung
di padang mal<hsyar nanti.
c.Selama mayit nasih berada d.a1am ruangan, tidak boleh ada
cermin dan kalaupun ada harus dibalik.
ii.Mayit j angan sanpai di1angkahi oleir kLtcing.
e.Pada waktu mayit diturunkarr dari ruraah, keluarga- dekatnya
terut:rma putera/puterinya supaya mel-intasi dl bawah usung-
an atau peti mati..
IlanlEknya kepercayaan-kepercayaan tetsebut adalai penj.ng
galan dari kepercayaan nenek moyang, baratrgkal i termasuk kepee-
cayaan yang telah dipengaruhi oleh kepercayaan aJrimisrne dengan
beberapa perubahan/ modifikasi secara sinkritLsme.
Itengcnai .penetapan naenyahari, mendua hari, meniga hari,
memltung h.ari dan seterusnya sr-rnpai mehaul, tidak ditemrkan
tlaliI-dalil nas atau kitab-kitab fikih yang mendukungnya.r Ea-
nrn perabacaan suralt Iasin atau surah aI Quran fainnya tida.k
disangsikan lagi bahwa oran6 yarlg nembacanya akarr menrlapat
pahala, haxya saja ya.ng menjadi perma.salahan dapatkah pahala
itu dihadiahkan kepada orang 1ain.
Di dalan Kitab a1 Fauzu rvan'-Ne'JFIb yar18 dj-tu1is oleh
I"luhamad Said At lijani di.sebutkan bahwa rnenurut Junhur Ulama
paha1a. itu tidak bisa dihadiallkar, akan tetapi menurut Imam
Earnbal-i bacaan-bacae,n dari sur-zh aI Quran at.au bacaan lalg
berupa ibadah, bila dergan ikhl-as dan diniatkan, $thalanya













kepada alrcarhum yang ai;aiatJEan?,
Bebagai babasan akhj: uemang nulanya pereampuran an-
tara adat kebiasaala dan aiaxa,u agama Eangat kuat eeka],i' f
narnrn beberapa tahtm terakhir ini, nampaknya masyarakat su-
da.h mul-ai meninggalkaa adat kebiasaan laraa yang tidak didu-
kung oleh da}il-dalil al Quran dan al Hadits atau Kitab-kltab
keagaaaa;e (Islam)r seperti menebang pohon kelapa atau Eembuat
serabi.














Dari uraia.,:e-uraian dala.m bab terdahulu, secara sing-
kat dapat disimpulkan sebagai berj-kut :
Prilaku dan pelaksanaan Upacaxa KeroaJian dalam nasya
rakat di Kecamatan Ba.r:abai dan Bata.ng AIai Selatalr, Kabu -
paten Hulu Sungai Tengah, dalan beberapa ha1 d'irlukung uleh
dalil-Calil a1 Quran atau af Iiadits atau pendapat ulama u-
lama atau tercantum c1a1aic. suatu kitab, Iuunun sebahagia.n la
gi' berasal dari adat atau kebiasaan lama yang tidak dike=
tahu i esal- usu\Ya.
Se?ani a.ng praktek pelaksanaan Upacara Kematian itu
tidak bertentanga.n denga:: prinsip-priasip al<idah da'u sya-
ri r aJr, naka dil<emba-l-i-)can pada lurkqrl asalqra, yaitu hukum a-
salibadatr'aca}ahhe.xaEdanhukugrasal-mu|araalahadala^htto-
leh.
Sebagai penutup clari laporan ini, peneliti belun ne -
rasa puas dengan hasil penelitian ir:i-, kaxena hedits-haj'its
yang clijaclikan sandaran tlalam praktek Upacara Keme'tian ter-
eebut kualitasnya beLun ditelitj', uamun d iharapkan peaeli -
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